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Susan Harper 
Leads SCAC in Five Year 
Public Participation Project 
Susan Harper, an experienced arts 
administrator, has been hired by the SC Arts 
Commission to coordinate a public participa-
tion proJect funded by a grant from the 
Wallace-Reader's Digest Funds. Plans call for a 
five-year cycle of training, practice, evaluation, 
and communication designed to increase the 
long-term capacity of the arts commission 
and local arts providers in the state to engage 
and involve new participants in the arts. 
Most recently. Susan Harper directed the Arts 
Administration program at the College of 
Charleston. Prior to that she served, for ten 
years. as the Executive Director of the Fine 
Arts Center of Kershaw County in Camden, 
SC Susan is also a consultant to arts 
organizations and other non-profit groups in 
the areas of organizational and program 
development through strategic planning 
Her clients have included Ballet Spartanburg, 
Actors' Theatre of SC Black Creek Arts 
Council, and Kershaw County Board of 
Disabilities. She has her Bachelor's degree in 
Arts Education from the University of Iowa 
and Master of Science in Education from 
Bank Street College of Education. 
Please see page 1 1 for more information on the 
Public Participation Project. 
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P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  a n d  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  M e r g e  i n t o  O n e  E v e n t  f o r  A l l  R e g i s t r a n t s  
N e w  V e n u e s - N e w  F o r m a t  P l a n  t o  b e  i n  
C o l u m b i a  S e p t e m b e r  3 0  a n d  O c t o b e r  I  
w h e n  t h e  a n n u a l  S o u t h  C a r o l i n a  P e f r o r m r n g  
A r t s  S h o w c a s e  a n d  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  m e r g e  i n t o  o n e  e v e n t  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e .  P r e s e n t e r s .  e d u c a t o r s  a n d  a r t s  l o v e r s  
w i l l  b e  a b l e  t o  a t t e n d  o u r  P e r f o r m i n g  A r t s  
S h o w c a s e  a n d  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k r n g  
C o n f e r e n c e  f o r  o n e  p r i c e ,  e n J o y r n g  a l l  t h e  
n e t w o r k i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  e v e n t s  a n d  
l e a v e  w i t h  a  r o s t e r  o f  a r t i s t s  t o  p e r f o r m  a n d  
w o r k  r n  m a n y  d r f f e r e n t  a r e n a s .  
P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  
t w o  s e g m e n t s ,  o n e  f e a t u r i n g  c o n c e r t  a r t i s t s  
a n d  o n e  f e a t u r i n g  s c h o o l  a n d  r e s r d e n c y  
p e r f o r m r n g  a r t i s t s  O n  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  
3 0 ,  t h e  S h o w c a s e  p a r t y  b e g i n s  a t  6  p . m  f o r  
a l l  r e g i s t r a n t s .  T h e n .  t h e  S h o w c a s e  f o r  
c o n c e r t  p e r f o r m e r s  b e g i n s  a t  
7  p . m .  a n d  r u n s  u n t i l  I  0  p . m .  T h i s  w i l l  t a k e  
p l a c e  a t  C r o c o d i l e  R o c k s  i n  C o l u m b r a ' s  V i s t a  
d i s t r i c t  E a c h  p r e - s e l e c t e d  s h o w c a s e  a r t i s t  
p e r f o r m s  f o r  t e n  m i n u t e s .  O n  T u e s d a y ,  
O c t o b e r  I .  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  w i l l  b e g i n  a t  8  a . m .  a t  S e a w e l l s .  
n e a r  t h e  S t a t e  F a i r  g r o u n d s  i n  C o l u m b i a  a n d  
c o n t i n u e  u n t i l  3  p . m .  A t  n o o n .  t h e r e  w i l l  b e  a  
b u f f e t  l u n c h e o n  a n d  a  s h o w c a s e  f e a t u r i n g  
l i v e  p e r f o r m a n c e s  b y  a r t i s t s  w h o  p e r f o r m  
r e s r d e n c i e s  a n d  c o n c e r t s  i n  t h e  s c h o o l s .  E a c h  
p r e - s e l e c t e d  s h o w c a s e  a r t i s t  p e r f o r m s  f o r  t e n  
m r n u t e s .  
P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  s e r v e s  t h e  n e e d s  
o f  s m a l l e r  p r e s e n t e r s .  s i n c e  o n l y  a r t i s t s  w i t h  
p e r f o r m i n g  f e e s  o f  $ 3 . 0 0 0  o r  l e s s  w i l l  b e  
a p p e a r r n g .  T h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  i s  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r e  
b o o k i n g  c o n f e r e n c e  f o r  a r t s  e d u c a t r o n .  T h i s  
c o n f e r e n c e  b r i n g s  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t r n g  
a n d  l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c y  
p r o g r a m s  a n d  o t h e r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
f o r  t h e  2 0 0 2 - 2 0 0 3  a n d  2 0 0 3 - 2 0 0 4  s c h o o l  
y e a r s  L a s t  y e a r .  o v e r  1 4 0  a r t i s t s  e x h i b i t e d  
t h e i r  w o r k  a n d  m o r e  t h a n  4 0 0  s p o n s o r s  t o o k  
a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r v i e w  
a r t i s t s  f o r  p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l  
a r t s  p r o g r a m s .  
A R T I F A C T S  
R e g i s t r a t i o n  f o r  a l l  a t t e n d e e s  f o r  t h e  
S h o w c a s e  a n d  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  r s  $ 6 0  0 0  
a n d  i n c l u d e s  S h o w c a s e  r e c e p t i o n  a n d  h e a v y  
h o r s  d ' e u v r e s .  C o n c e r t  S h o w c a s e .  A r t s  
E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  R e s i d e n c y  
S h o w c a s e  a n d  b u f f e t  l u n c h .  
A  l i s t  o f  S h o w c a s e  a r t i s t s  a n d  t h e  r e g i s t r a t i o n  
f o r m  f o r  t h e  e v e n t  i s  o n  t h e  S C A C  w e b s i t e .  
w w w . s t a t e . s c . u s j a r t s  
T h i s  e v e n t  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n .  t h e  S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  a n d  
t h e  S C  A r t s  A l l i a n c e .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
G e a r s  U p  f o r  a  G r e a t  Y e a r  
S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  ( S C P N )  i s  
a  n o n - p r o f i t  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  f o r  S C  
p r e s e n t e r s .  T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  i s  t o  c o n t i n u e  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  s t a t e w i d e  n e t w o r k  o f  
m e m b e r s .  e s t a b l i s h  m u l t i - s t a t e  p a r t n e r s h i p s ,  
w o r k  t o g e t h e r  t o  a d d r e s s  m u t u a l  c o n c e r n s  
r e l a t e d  t o  p r e s e n t e r s .  a n d  s e c u r e  a r t i s t s  
t h r o u g h  d i s c o u n t e d  b l o c k  b o o k i n g  
v e n t u r e s  
S C P N  i s  a  c o - s p o n s o r .  w i t h  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  S C  A r t s  A l l i a n c e .  o f  t h e  
a n n u a l  P e r f o r m r n g  A r t s  S h o w c a s e  h e l d  
i n  2 0 0 2  I n c l u d e :  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  3 0  a n d  T u e s d a y ,  
O c t o b e r  1  i n  C o l u m b i a  -
P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  a n d  A r t s  i n  
E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  
M o n d a y ,  O c t o b e r  1 4  i n  C o l u m b i a -
T h e  f i r s t  a n n u a l  a l l  d a y  b l o c k b o o k i n g  
m e e t i n g  i n  C o l u m b i a .  S p e c i f i c  v e n u e  
T B A .  S C P N  M e m b e r s h i p  f e e  i s  $ 2 5 . 0 0  
a n n u a l l y .  M e m b e r s h i p  f o r m s  c a n  b e  
d o w n l o a d e d  f r o m  t h e  w e b s i t e  o r  c a n  
b e  s e n t  t o  y o u  b y  t h e  S C P N  c h a i r .  
S C P N  m e m b e r s h i p  f e e s  a r e  a n n u a l  a n d  
c o v e r  t h e  p e r i o d  J u l y  I  - J u n e  3 0 .  A l l  
d u e s  a r e  r e n e w a b l e  o n  J u l y  I .  
T h e  S C P N  C h a i r  i s  B o n n i e  S m i t h  
C o l ! e t o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
w h o  c a n  b e  r e a c h e d  a t  
c c a r t s @ l o w c o u n t r y . c o m  o r  8 4  3 - 5 4 9 -
1 9 2 2 .  
J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  2 0 0 2  
e a c h  y e a r  i n  C o l u m b i a  ( S e p t e m b e r  3 0 -
0 c t o b e r  1  t h i s  y e a r )  
T h e  n e w  w e b p a g e  f o r  S C P N  c a n  b e  f o u n d  
a t  w w w . s c p r e s e n t e r s . o r g .  I t  c o n t a i n s  u p - t o -
d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  m e e t i n g s ,  b l o c k b o o k -
i n g  a n d  S C P N  o f f i c e r s .  
T h e  S C P N  l i s t  s e r v e  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  i s  u s e d  t o  
d r s t r i b u t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o n c e r t s  a n d  
t o u r s  c o m r n g  t o  S o u t h  C a r o l r n a .  T h e  l i s t  
s e r v e  c u r r e n t l y  i n c l u d e s  2 1  5  p r e s e n t e r s .  
O t h e r  O f f i c e r s  
f o r  2 0 0 2 - 0 3  A r e :  
V i c e  C h a i r  R i c h a r d  F e l d m a n  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C e n t e r  
S e c r e t a r y  L i z  F u n d e r b u r k  
Y o r k  C o u n t y  C u l t u r e  a n d  H e r i t a g e  
C o m m i s s i o n  
T r e a s u r e r  B e t h  T h o m a s  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F i n e  A r t s  
C e n t e r  
D i r e c t o r s  A r e :  
K a r e n  L e w i s  
M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  F o u n d a t i o n  
S u s a n  D u P l e s s i s  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  
C o u n t y  
J o n i  K o s t  
A r t s  i n  t h e  P a r k ,  B e a u f o r t  
D a v i d  Y a n d l e  
C l o v e r  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  2  
K a r e n  T h o m a s  
U S C - S p a r t a n b u r g  S t u d e n t  A f f a i r s  
3  
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PRESENTED MAY 8, 2002 
Elizabeth O'Neill Verner Awards 
Homer L. ""Pappy" Sherrill 
Lifetime Achievement in the Arts 
Awards (posthumous) 
Homer L. "Pappy" Sherrill was among the 
first generation of country artists who, 
because of radio broadcasts, was able to 
earn a living making music. In his career, 
Sherrill maintained an active list of 300 
traditional fiddle tunes he used in per-
formances on television, radio, concerts 
and documentaries. The fact that he per-
formed for the I 982 World's Fair and on 
seven occasions for the Smithsonian 
Festival of American Folklife easily pushes 
his audience estimate into the hundreds 
of thousands, from the "Kerosene Circuit" 
to Carnegie Hall. It was, however, his 
union with DeWitt "Snuffy" Jenkins in 
1939 that formed a partnership lasting 
an extraordinary fifty-one years that 
established the musicians as South 
Carolina icons. Their first band together, 
The Hillbillies, were among the earliest of 
the string bands to make records. In the 
40's, the band, now known as The Hired 
Hands, performed regularly on WIS radio 
and television, and toured the southeast. 
In 1988, Snuffy and Pappy were among 
the first recipients of the newly estab-
lished SC Folk Heritage Awards presented 
by the SC Legislature. He performed up 
until a month before his death on 
November 30, 200 I. He was 86 years 
old. 
Hub City Writers Project 
Spartanburg, 
Arts Organization Award 
Hub City Writers Project has become the 
premier non-profit literary and publishing 
organization in South Carolina in the six 
years since its first publication in I 996, 6. 
Hub City Anthology. The anthology 
brought together 32 writers, visual artists, 
and photographers in a publication of indi-
vidual stories and images aimed at defining 
what it was to be living in Spartanburg 
This vision was the brainchild of founders 
poet John Lane, former business reporter 
Betsy Teter and jOurnalist Gary Henderson. 
Hub City has grown to an organization 
with I 5 publications and an annual budget 
exceeding $ I 20,000 Involving more than 
120 writers, the project has published 
collections of poetry, 
Boyd Saunders 
Columbia, 
Individual in Arts Education Award 
Boyd Saunders is a painter, sculptor, 
illustrator, printmaker and a Professor of 
Art. He came to the University of South 
Carolina in 1965 with a mandate to estab-
lish and develop the printmaking program. 
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fiction, and personal essays, as well as 
biography. children's literature, natural 
history, and humor. Among the subjects for 
its books have been peach farming, music 
history, and cotton mill culture. An out-
standing example of Hub City's commit-
ment to forg1ng a shared sense of commu-
nity is evidenced by the Headwaters ProJect 
a four-day multi-sited environmental arts fes-
tival that has been widely touted. 
His exhibitions, grants, commissions, artist-
in-residencies, workshops and lectures have 
solidly established him as a nationally 
recognized artist and teacher. He was the 
co-founder, past president and is a current 
member of the Southern Graphics Council. 
Chartered by Saunders in South Carolina 
twenty-five years ago, the council has 
developed into the largest and most 
Influential organization of its kind in the 
country, hosting over 700 delegates 
annually from all over the US, Canada, 
South America, and Europe. Saunders has 
twice exhibited and taught lectures and 
master classes in Shanghai, China, and has 
published numerous articles, catalog 
introductions, and created hundreds of 
illustrations for books and magaz1nes. 
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W y c h e ,  B u r g e s s ,  F r e e m a n  
&  P a r h a m  P . A .  
G r e e n v i l l e ,  
B u s i n e s s  A w a r d  
W y c h e ,  B u r g e s s ,  F r e e m a n  &  P a r h a m ,  P A  
h a s  a  h i s t o r y  o f  l e a d e r s h i p  a s  w e l l  a s  
v i s i o n a r y  i d e a s  i n  c r e a t i n g  a n  e n v i r o n m e n t  
i n  w h i c h  t h e  a r t s  h a v e  f l o u r i s h e d  i n  
G r e e n v i l l e .  F o r  t h e  p a s t  h a l f  c e n t u r y ,  
W i l l i a m  L i g h t  K i n n e y ,  J r .  
B e n n e t t s v i l l e ,  
I n d i v i d u a l  i n  B u s i n e s s  A w a r d  
W i l l i a m  L i g h t  K 1 n n e y ,  J r .  p e r s o n i f i e s  t h e  a r t s  
i n  M a r l b o r o  C o u n t y  a n d  s u p p o r t s  t h e m  
p e r s o n a l l y ,  p r o f e s s i o n a l l y ,  a n d  f i n a n c i a l l y ,  a s  
a n  i n d i v i d u a l ,  a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  K i n n e y  
F o u n d a t i o n .  T h r o u g h  h i s  e f f o r t s ,  t h e  K i n n e y  
F o u n d a t i o n  h a s  f u n d e d  n u m e r o u s  a r t s  
p r o g r a m s - a w a r d 1 n g  $ 7 5 , 0 0 0  t o  i n i t i a t e  
t h e  f u n d  d r i v e  t o  r e n o v a t e  a  h i s t o r i c  o p e r a  
h o u s e  w h i c h  i s  n o w  t h e  M a r l b o r o  C 1 v i c  
C e n t e r ,  a l o n g  w i t h  g r a n t s  t o  t h e  a r t s  
c o u n c i l  f o r  t h e  p u r c h a s e  a n d  r e n o v a t i o n  o f  
t h e i r  h i s t o r i c  o f f 1 c e ,  a n d  t o  t h e  C i v i c  C e n t e r  
f o r  w o r l d - c l a s s  p r o g r a m m i n g .  A s  o w n e r  o f  
t h e  M a r l b o r o  H e r a l d - A d v o c a t e ,  K 1 n n e y  h a s  
p r o v i d e d  f r e e  p u b l i c i t y  t o  a l l  a r t s - r e l a t e d  
p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s  s e r v 1 n g  a s  V i c e -
C h a i r m a n  o f  t h e  M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  
A R T I F A C T S  
a l m o s t  e v e r y  m e m b e r  o f  t h i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  
l a w  f i r m  h a s  s e r v e d  o n  o r  b e e n  p r e s i d e n t  o f  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
i n  G r e e n v i l l e ,  1 . e . ,  t h e  M e t r o p o l i t a n  A r t s  
C o u n c i l ,  t h e  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e ,  t h e  
W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  t h e  G r e e n v i l l e  
S y m p h o n y ,  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  A r t  
M u s e u m ,  t h e  C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  
t h e  G r e e n v i l l e  A r t s  F e s t i v a l ,  t h e  S a v o y a r d s ,  
a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e .  
M e m b e r s  o f  t h e  f i r m  h a v e  p e r f o r m e d  w i t h  
t h e s e  a n d  o t h e r  a r t s  g r o u p s  1 n  t h e  a r e a  I t  
c a n  b e  e s t i m a t e d  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  f i r m  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s  h a v e  e n r i c h e d  t h e  a r t s  
c o m m u n i t y  b y  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s ,  c o n t r i b u t -
i n g  s i g n 1 f 1 c a n t l y  t o  s u c h  a r t i s t i c  s u c c e s s e s  a s  
t h e  P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
a n d  t h e  S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  
a n d  H u m a n i t i e s .  
F o u n d a t i o n .  O n  t h e  s t a t e  l e v e l ,  h e  h a s  
g i v e n  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  
S C  A r c h 1 v e s  a n d  H i s t o r y  C e n t e r ,  s e r v e d  o n  
t h e  S C  H u m a n i t i e s  C o u n c i l ,  a n d  i s  P r e s i d e n t  
o f  F r i e n d s  o f  t h e  B r o o k g r e e n  G a r d e n s .  
N a t i o n a l l y ,  s i n c e  1 9 8 2 ,  B i l l  K i n n e y  h a s  b e e n  
a  T r u s t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  F o l k l i f e  C e n t e r  a t  
t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  w h e r e  h e  h a s  
s e r v e d  t h r e e  t e r m s  a s  1 t s  B o a r d  C h a i r m a n .  
J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  2 0 0 2  
L i l l i a n  U t s e y  H a r d e r  
C l e m s o n ,  
I n d i v i d u a l  A w a r d  
L i l l i a n  U t s e y  H a r d e r  i s  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  B r o o k s  C e n t e r  f o r  
t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  a t  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y ,  w h e r e  f o r  t h e  p a s t  3 0  y e a r s ,  
s h e  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  b e i n g  a n  
a r t i s t i c  t o u r - d e - f o r c e .  S i n c e  1 9 7 2 ,  L i l l i a n  
H a r d e r  h a s  s e r v e d  a s  a  p a s s i o n a t e  p e r -
f o r m e r  a n d  e d u c a t o r  a s  w e l l  a s  a  t i r e l e s s  
a d v o c a t e  a n d  a d m i n i s t r a t o r  f o r  t h e  p e r -
f o r m i n g  a r t s .  A p p o i n t e d  i n  1 9 9 6  a s  
D i r e c t o r  o f  t h e  B r o o k s  C e n t e r ,  P r o f e s s o r  
H a r d e r  h a s  e x p a n d e d  t h e  c e n t e r  a n n u a l -
l y ,  w i t h  r e c o r d - b r e a k i n g  s e a s o n s .  S h e  i s  
k n o w n  f o r  h e r  f u n d r a i s i n g  p r o w e s s ,  
w h i c h  y i e l d s  o v e r  $ 3 0 0 , 0 0 0  a n n u a l l y  f o r  
t h e  B r o o k s  C e n t e r  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  P e r f o r m i n g  A r t s .  H a r d e r ' s  i m p a c t  o n  
c u l t u r a l  p r o g r a m m 1 n g  i s  e p i t o m i z e d  b y  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  R o b e r t  a n d  L i l l i a n  
U t s e y  C h a m b e r  M u s i c  S e r i e s ,  a n  
e n d o w e d  p r o g r a m  t h a t  f e a t u r e s  a r t i s t s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  c a l i b e r  p e r f o r m i n g  f r e e  
c o n c e r t s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  U t s e y  
S e r i e s  c o n c e r t s  a n d  a r t i s t s  a r e  r e g u l a r l y  
f e a t u r e d  o n  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o ' s  
P e r f o r m a n c e  T o d a y  
5  
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2002 AWARD RECIPIENTS CONTINUED ... 
Elizabeth O'Neill Verner Awards 
Jonathan Green 
Guest Speaker 
Noted art critics and reviewers consider 
Jonathan Green, born in Beaufort 
one of the most important painters of 
the southern experience. His work, 
which has been exhibited in major ven-
ues nationally and internationally. reflects 
an intrinsic sense of history and place. 
Since 1982, he has had 48 solo exhibi-
tions and four traveling exhibitions 
throughout the United States. 
William Starrett, 
Columbia, 
Individual Artist Award 
William Starett Artistic Director of the 
Columbia City Ballet (CCB)- only the second 
in the company's history- has transformed it 
into a professional company with 32 paid 
dancers and nearly 2000 season members. 
With Mr. Starrett at the helm, the Columbia 
City Ballet attracts audiences from throughout 
the region and adroit dancers from all over 
the country and the world. Since 1991, 
Isabel Hill 
Columbia, 
Individual in Government Award 
Isabel Hill is the Director of Business and 
Community Development at the South 
Carolina Department of Parks. Recreation 
and Tourism Her career in government 
has been focused on promoting the state's 
JULY I AUGUST I SEPTEMBER 2002 
Starrett as choreographer, has created 
original, full-length ballets and one-act 
pieces for the company's repertoire. includ-
ing Dracula, Beauty and the Beast Don 
Juan. Frankenstein, Dracula's Revenge, and 
The Hunchback of Notre Dame. He has 
also re-staged and choreographed the 
classics, including Cinderella, The Sleeping 
Beauty, Don Quixote. and The Nutcracker. 
Mr. Starrett instituted CCB's Educational 
Outreach Program, which has presented 
the art of ballet to over 300,000 school 
children throughout the Southeast 
cultural and natural environments for the 
purpose of economic development and 
the enhancement of quality of life for the 
citizens of our state. Ms. Hill was Director 
of the South Carolina Film Office for 
twelve years. Her vision and leadership 
resulted in an economic impact of over 
one billion dollars from motion picture 
production in South Carolina. These 
revenues were generated from numerous 
films including The Patriot The Legend of 
Bagger Vance. Forrest Gump, The Prince 
of Tides, Sleeping With the Enemy, and 
Days of Thunder. In her current position at 
the Department of Parks, Recreation and 
Tourism, Ms. Hill is the chief strateg1st for 
the development of South Carolina's 
tourism product Her Division includes the 
Heritage Tourism Office. which facilitates 
the development of heritage tourism 
corridors throughout the state. 
ARTIFACTS 
\ -
. .  
. .  
C a r r i e  B u r n s  B r o w n ,  " C a r o l i n a  L o w c o u n t r y "  
L y n n  W i n t e r s  C l a r k ,  " O f f s i d e s "  
A b o v e :  B e t s y  T h o r n e ,  " P o r t r a i t :  W o m a n  i n  R e d  
K e r c h i e f "  
T o  t h e  R i g h t :  J o h n  O ' N e i l ,  " C a p  C a n a i l l e ,  C a s s i s "  
A R T I F A C T S  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n  
S o l e i - O u t  B e n e f i t  L u n c h e o n  R q i s e s  
$ 3 8 , 0 0 0  f o t  t h e  A t t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n  r a i s e d  
m o r e  t h a n  $ 3 8 , 0 0 0  f o r  t h e "  a r t s  1 n  t h e  
P a l m e t t o  S t a t e  w i t h  t h e  2 0 0 2  E l i z a b e t h  
O ' N e i l l  V e r n e r  G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  
A r t s  L u n c h e o n  a n d  A r t  S a l e ,  M a y  8  a t  t h e  
A d a m ' s  M a r k  H o t e l  i n  C o l u m b i a  
C a r o l i n a  F i r s t  w a s  s p o n s o n n g  h o s t  o f  t h e  
s o l d - o u t  e v e n t  b r i n g i n g  b u s i n e s s e s ,  a r t i s t s  
a n d  c i t i z e n s  t o g e t h e r  t o  h o n o r  t h e  
r e c i p i e n t s  o f  t h e  2 0 0 2  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  
V e r n e r  A w a r d s .  T h e  p r e - l u n c h  a r t  s a l e  
o f f e r e d  w o r k  f o r  s a l e  b y  5 7  c o n t e m p o r a r y  
S  C  a r t i s t s  P a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s  m i n g l e d  w i t h  
l u n c h e o n  g u e s t s  d u n n g  t h e  m e a l  a n d  
p r o g r a m ,  e m c e e d  b y  E T V  p r o d u c e r  a n d  S C  
A r t s  F o u n d a t i o n  b o a r d  m e m b e r  B e r y l  
D a k e r s .  N a t i v e  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t  
J o n a t h a n  G r e e n  w a s  t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r ,  
r e f l e c t i n g  o n  h i s  e x p e r i e n c e s  a s  a n  a r t i s t  
a n d  a r t  c o l l e c t o r .  
" W e  a r e  d e l i g h t e d  w i t h  s u c c e s s  o f  t h i s  
y e a r ' s  l u n c h e o n  a n d  a r t  s a l e , "  S C  A r t s  
F o u n d a t i o n  P r e s i d e n t  L i n d a  S t e r n  s a i d .  " I n  
J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  2 0 0 2  
i t s  f o u r - y e a r  h i s t o r y ,  t h i s  e v e n t  h a s  g r o w n  
e a c h  y e a r  i n  i t s  s i z e  a n d  i t s  1 m p a c t  o n  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  a r t s  c o m m u n i t y .  N o t  o n l y  d o e s  i t  
r a i s e  m o n e y  f o r  t h e  a r t s ,  i t  g i v e s  S C  a r t i s t s  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  s h o w  a n d  s e l l  t h e i r  w o r k ,  
i t  b r i n g s  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  a r t s  c o m m u n i t y ,  a n d  i t  h e l p s  r a i s e  
t h e  p r o f i l e  o f  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e  1 n  s o m e  
v e r y  m e a n i n g f u l  w a y s  "  
I n  a d d i t i o n  t o  C a r o l i n a  F i r s t ' s  r o l e  a s  
s p o n s o r i n g  h o s t ,  m o r e  t h a n  f o r t y  o t h e r  
c o r p o r a t i o n s ,  l o c a l  b u s i n e s s e s  a n d  
c o m m u n i t y  l e a d e r s  p a r t i c i p a t e d  a s  s p o n s o r s  
o f  i n d i v i d u a l  t a b l e s .  
T h e  S C  A r t s  F o u n d a t i o n  i s  a  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  s u p p o r t s  t h e  a r t s  e d u c a -
t i o n  a n d  a r t s  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  o f  t h e  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n .  I t  s e e k s  t h e  s u p p o r t  o f  
b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h o u t  
S o u t h  C a r o l i n a  w h o  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  h e a l t h  o f  t h e  P a l m e t t o  S t a t e ' s  a r t s  
c o m m u n i t y  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  
c a l l  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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Literary Arts 
"Next year's festival will be even better 
- make book on it" 
• aro tna uture 
Commentary- By William Starr, (excerpted, The State, March 3, 1001) 
There's no going back now for Columbia and the S C Humanities 
Council. After the unprecedented scope and success of last week-
enthralled. Elizabeth Spencer and Shirley Ann Grau offered 
insights into their craft. Jill McCorkle and Jo~ephine Humphreys 
end's sixth annual S C Book Festival, it's 
not a stretch to say Columbia finally has 
its place on the region's literary map. 
The 2002 Book Festival exposed a deep 
vein of support for the ties between writ-
ers and readers - all those who simply 
love the book. It was a remarkable 
achievement a breakthrough year, for 
the humanities council. The real atten-
dance for two days reached a festival 
record of about 7,500, perhaps a little 
more, definitely more than expected. And 
the crowds were enthusiastic about what 
they saw Sometimes shoulder to shoul-
der but seemingly always in good humor, 
they moved around the Moore Building 
(State Fairgrounds) exhibits, admiring and 
buying books and everything from book-
marks to author photographs. 
Autumn \VJnJs, Z\"lOI. Oil on C'Amoo.s. by /omJthon Gmm - 0 ]on.arkon Gffffl lCOI 
Look Homeward 
~~/ 
12002 I sc ftJ Antiquarian Book Fair I 
entertained with a show of camaraderie 
that ought to go on the road. And then 
there was Jeanette Turner Hospital, USC's 
writer in residence, who has become a 
whirlwind literary force in her adopted 
state, encouraging writers and readers 
alike, and generating a kind of literary 
enthusiasm we've never seen before. 
It really turned into something of a love 
affair. Visitors declared the festival the 
best ever, writers proclaimed themselves 
happy with the results and eager to 
return. The sponsors couldn't stop smil-
ing. Next year's festival will be even better 
- because it has to be. Regrets for those 
folks who didn't get to the festival. You 
missed something truly extraordinary in 
the life of a city, the kind of event that 
gives a community a new sense of pride, 
of energy. of significance 
Most used-book vendors reported sales in excess of any years 
before. Standing-room-only crowds greeted a number of authors, 
and lines for autographs sometimes lasted as long as 90 minutes. 
The authors signed willingly. acknowledging with surprise and 
pleasure the turnout and responsiveness of their audience. 
Mark Your Calendars: 
Clyde Edgerton kept crowds laughing with his witty stories and 
music. Pulitzer Prize winner Joyce Carol Oates had them 
February 22 & 23, 2003 
South Carolina Book Festival, State Fairgrounds 
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R e t r o s p e c t i v e :  2 0 0 2  S C  B o o k  F e s t i v a l  L i t e r a r y  A r t s  
R o b e r t  M o r g a n  
a u t h o r  o f  T h i s  R o c k  a n d  G a p  C r e e k  
p h o t o  c r e d i t :  R a n d i  A n g l i n  
M . A .  H a r p e r  
a u t h o r  o f  T h e  W o r s t  D a y  o f  M y  L i f e ,  S o  F a r  
p h o t o  c r e d i t :  P a t  J o l l y  
J i l l  M c C o r k l e  
a u t h o r  o f  C r e a t u r e s  o f  H a b i t  
p h o t o  c r e d i t :  D e b i  M i l l i g a n  
A R T I F A C T S  
R o s e m a r y  D a n i e l l  
a u t h o r  o f  C o n f e s s i o n s  o f  a  ( F e m a l e )  C h a u v i n i s t  
p h o t o  c r e d i t :  J i m  H o l m e s  
L o u i s  O s t e e n  
a u t h o r  o f  L o u i s  O s t e e n ' s  C h a r l e s t o n  C u i s i n e  
p h o t o  c r e d i t :  P a u l a  l l l i n g s w o r t h  
S h a r y n  M c C r u m b  
a u t h o r  o f  T h e  S o n g c a t c h e r  
p h o t o  c r e d i t :  J e r r y  B a u e r  
J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  
K i r k  R e a d  
a u t h o r  o f  H o w  I  L e a r n e d  t o  S n a p  
p h o t o  c r e d i t :  R i c k  G e r h a r t e r  
J o y c e  C a r o l  O a t e s  
a u t h o r  o f  o v e r  t h i r t y  b o o k s  
p h o t o  c r e d i t :  M a r y  C r o s s  
J i m  G r i m s l e y  
a u t h o r  o f  M r .  U n i v e r s e  a n d  O t h e r  P l a y s  
p h o t o  c r e d i t :  D e b i  M i l l i g a n  
9  
Folklife & Traditional Arts 
Jennings 
Chestnut 
Conway, SC 
Advocacy 
Award 
A self-made 
craftsman, 
Jennings Chestnut 
has evolved into a 
master builder of 
mandolins, banjos, 
vrolrns and gurtars Born in 1942, Chestnut has 
been a fan of bluegrass musrc srnce he was six 
years old. Srnce 1985, he and his wife Willie 
have owned Chestnut Mandolins, a full service 
musrc store in downtown Conway Although 
each of his specialties - mandolins - take over 
200 hours of labor to construct, Chestnut has 
donated rnstruments, totaling over $30,000 at a 
number of festivals to show his support for the 
presenters. Srnce I 996 Jennings Chestnut has 
organrzed an annual free festrval called 
"Bluegrass on the Waccamaw," held under the 
bridge in downtown Conway 
10 
Harriett Bailem Brown 
Mt Pleasant, SC 
Sweetgrass Basketmaker 
Taught the art of basket weaving wrth 
"sweetgrass" at four years of age by her 
mother, Harriett Brown has been creatrng 
unique designs for over 55 years. There have 
been erght generatrons of basketweavers rn her 
famrly, wrth frve generatrons current practition-
ers The famrly has operated a basket stand by 
Chrrst Episcopal Church in Mt. Pleasant for 
almost 70 years. 
JamaBrown 
Aiken, SC 
R&B and Soul 
James Brown was born in 1933 in 
Barnwell, SC, where he spent hrs early 
childhood. By hrs teens, Brown JOined a 
Gospel quartet known as the Gospel 
Starlighters. lnsprred by the growing 
popularity of rhythm and blues, Brown and 
fellow Gospel band-mate Bobby Byrd 
formed "James Brown and Hrs Famous 
Flames." Therr srgnature song from 1959, 
"Please, Please, Please" led Brown to nation-
al attention. By 1962, Brown recorded his 
classic album "Live at the Apollo," which rs 
rrch in the call and response, shouting, and 
groanrng style of the African American 
sermonic tradition. Mr. Brown's most 
Together as One Hymn Choir 
York County, SC 
Few regrons in South Carolina or the nation 
retain the vrtalrty of the hymn choir, or common 
meter, tradition like York County. Emerging in 
the I 700's from English Calvrnist worship and 
African ritual practrces, hymn chorr tradrtions 
took root in slave communrtres in South 
Carolina. Today the practrce of lrnrng out 
hymns through unaccompanied congregatronal 
srngrng rs still alive and rs embodied in the 
Together As One Hymn Choir of York County. 
famous musrc style, called "funk," plays 
heavily with traditional Afrrcan American 
secular music forms, placing emphasis on 
the downbeat and taking traditional music 
to new levels. 
Neil D. Cost, Greenwood, SC; Turkey Cai/Maker 
Nerl Douglas Cost of Greenwood is known as the premiere turkey 
call maker in the United States. Mr. Cost, a retired US Army Sergeant 
who served in both World War II and the Korean Conflrct, has been 
practrcing his craft for over 70 years. He has made an estrmated 5,000 
double-srded calls in hrs career. Through a great deal of experimenta-
tron wrth design, Mr. Cost has perfected the boat paddle turkey caller, 
a work of decert that can make all the sounds and calls of the wild 
turkey In addrtion to his work as a craftsman, Mr. Cost is an author 
and conservatronrst 
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P e r c e n t  f o r  A r t  
O p p o r t u n i t y  f o r  
V i s u a l  A r t i s t s  
M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e  [ M T C )  i s  
s p o n s o r i n g  a  P e r c e n t  f o r  A r t  p r o j e c t  f o r  i t s  
C e n t e r  o f  E x c e l l e n c e  i n  T e c h n o l o g y  T r a i n 1 n g .  
T h e  5 0 , 2 4 0  s q u a r e  f o o t  f a c i l i t y  w a s  d e s i g n e d  
b y  C l a r k  N e x s e n  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  b a s e d  i n  
C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  i n  c o n j u n c t i o n  
w 1 t h  A r c h i t e c t s  B C  i n  L e x i n g t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  n e w  f a c i l i t y  i s  l o c a t e d  o n  M T C ' s  
p r o p e r t y  a d j a c e n t  t o  t h e  C a r o l i n a  R e s e a r c h  
P a r k  o f f  P a r k l a n e  R o a d  i n  n o r t h e a s t  
C o l u m b i a .  
M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e  1 s  p l e a s e d  t o  
a n n o u n c e  t h a t  $  I  0 0 ,  0 0 0  h a s  b e e n  s e t  a s i d e  
f o r  t h e  c o m m i s s i o n  o f  n e w  a r t w o r k  f o r  t h e  
b u i l d i n g .  C o m m i s s i o n e d  w o r k  f o r  t h e  b u i l d -
i n g  w i l l  e n h a n c e  t h e  f u n c t i o n  a n d  p u r p o s e  
o f  t h e  t e c h n o l o g y  c e n t e r .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  
t h e  c o l l e g e  t h a t  a r t w o r k  s e l e c t e d  w i l l  c o m p l i -
m e n t  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  C e n t e r  w h i c h  
i s  t o  e n c o u r a g e  e d u c a t i o n  a n d  b u s i n e s s  
p a r t n e r s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
n e w  a p p r o a c h e s  t o  l e a r n i n g  a n d  w o r k i n g  
w i t h  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  A  m a J o r  t h e m e  
o f  t h e  c o l l e g e  i s  t o  " T h i n k  D i f f e r e n t l y ,  L e a r n  
D i f f e r e n t l y ,  a n d  W o r k  D i f f e r e n t l y '  A r t w o r k  
f o r  t h e  C e n t e r  s h o u l d  c o m p l i m e n t  t h i s  
p h i l o s o p h y  a n d  y e t  l e n d  a  h u m a n  t o u c h  t o  
t h e  h i g h  t e c h n o l o g y  e n v i r o n m e n t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  
f a c i l i t a t e  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  A r t i s t s  w i l l  b e  
n o t i f i e d  o f  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  p r o J e c t  
t h r o u g h  a  d i r e c t  m a i l 1 n g  a n d  t h r o u g h  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  w e b s i t e  a t  
w w w s t a t e s c u s j a r t s  b y  J u l y  2 0 0 2 .  T h e  
d e d i c a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  i s  s c h e d u l e d  f o r  
S p r i n g  2 0 0 3 .  
F o r  m o r e  I n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  
H a r r i e t t  G r e e n  a t  8 0 3 . 7 3 4 . 8 7  6 2 .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  A r t i s t s  a n d  A r t s  A d m i n i s t r a t o r s  
B u i l d i n g  P a r t i c i p a t i o n  K i c k s  O f f  
W i t h  2 - D a y  S y m p o s i u m  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  5 - y e a r  e f f o r t  t o  b u i l d  
p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a r t s  w i l l  b e  i n t r o -
d u c e d  a n d  e x p l o r e d  f o r  t w o  d a y s  t h i s  s u m -
m e r - T h u r s d a y ,  A u g u s t  1 5  a n d  F r i d a y ,  
A u g u s t  I  6 ,  i n  C o l u m b i a .  T h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  i n v i t e s  t h e  f i e l d  t o  g e t  1 n  o n  
t h e  g r o u n d  f l o o r  o f  t h i s  l o n g - t e r m ,  c o m p r e -
h e n s i v e  i n i t i a t i v e .  A r t s  p r o v i d e r s  o f  a l l  t y p e s  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  t h i s  s y m p o s i u m  
w h i c h  w i l l  o f f e r  
·  t h o u g h t  p r o v o k i n g  e x a m p l e s  o f  
e n g a g e m e n t  i n  t h e  a r t s  
·  p r e s e n t  c u r r e n t  t h e o r y  o n  b u i l d i n g  
p a r t i c i p a t i o n  
·  b e g i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  a b o u t  l o c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i s s u e s  a n d  
d e s c r i b e  h o w  t h e  p r o j e c t  s u p p o r t e d  b y  a  
g r a n t  f r o m  t h e  W a l l a c e - R e a d e r s  D 1 g e s t  
F u n d s ,  w i l l  b e  s t r u c t u r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  o p p o r t u n i t y  f o r  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  - i n c l u d i n g  s t a f f  a n d  b o a r d  
m e m b e r s  - t o  b e  a  p a r t  o f  t h i s  c r u c i a l  
A r t s N e t  G r a n t s  
A s  p r e p a r a t i o n  f o r  a n  o n l i n e  e l e c t r o n i c  
g r a n t  a p p l i c a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  p r o c e s s  
[ e G R A N T  s y s t e m ) ,  S C A C  i s  p l e a s e d  t o  
a n n o u n c e  a n o t h e r  r o u n d  o f  A r t s N e t  
f u n d i n g .  T h e  g r a n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  
h e l p  S o u t h  C a r o l i n a  n o n - p r o f i t  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  p u r c h a s e  e q u i p m e n t  a n d  
s e r v i c e s  n e e d e d  t o  a c c e s s  a n d  s u b m i t  
g r a n t  a p p l i c a t i o n s  a n d  f i n a l  r e p o r t s  
o n l i n e .  
c o n v e r s a t i o n .  D e t a i l s  a r e  b e l o w  a n d  o n  t h e  
a r t s  c o m m i s s i o n ' s  w e b s i t e ,  
w w w s t a t e . s c . u s j a r t s .  
T h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m  I S  o n  t h e  w e b s i t e .  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  1 5  
9 3 0  a m - 5 0 0  p m  
S y m p o s i u m  a t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
5 3 0 - 7 3 0  p m  
R e c e p t i o n  a t  C i t y  A r t  
c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  S C  A r t s  A l l i a n c e  
F r i d a y ,  A u g u s t  1 6  
8 3 0  a m - 2 0 0  p m  
S y m p o s i u m  a t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
F e e s / H o u s i n g  
R e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 4 0  c o v e r s  m e a l s ,  r e c e p -
t i o n  a n d  s y m p o s i u m  m a t e r i a l s .  M a k e  c h e c k  
p a y a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n .  H o s t  h o t e l  i s  H a m p t o n  I n n  i n  
t h e  V i s t a .  [ $ 9 4 ,  d o u b l e  o r  s i n g l e ) .  B o o k  d i r e c t  
b y  A u g u s t  I ,  I n d i c a t e  S C A C  t o  g e t  r a t e .  C a l l  
8 0 3 - 2 3 1 - 2 0 0 0  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  a t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
T h e  T a r g e t  F o u n d a t i o n  
T a r g e t  F o u n d a t i o n  i s  o f f e r i n g  g r a n t s  f o r  a r t s  
e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  f a m i l y - o r i e n t e d  T h e i r  
g o a l  i s  t o  m a k e  t h e  a r t s  m o r e  a c c e s s i b l e  
a n d  a f f o r d a b l e  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y  G r a n t s  
c a n  b e n e f i t  p r o g r a m s  t h a t  p r o v i d e  a r t  
e x h i b i t s ,  c l a s s e s ,  o r  p e r f o r m a n c e s  -
e s p e c i a l l y  p r o g r a m s  t h a t  b r i n g  a r t s  t o  
s c h o o l s  o r  k i d s  t o  t h e  a r t s .  F o r  i n f o r m a t i o n ,  
c o n t a c t  y o u r  l o c a l  T a r g e t  s t o r e ,  o r  v i s i t  
h t t p / / w w w t a r g e t . c o m j t a r g e t _ g r o u p j c o m  
P l e a s e  n o t e  t h a t  t h e  d e a d l i n e  f o r  1  m u n i t y j c o m m u n i t y _ g u i d e l i n e s . h t m  
a p p l i c a t i o n s  i s  A u g u s t  I ,  2 0 0 2  C o m p l e t e  
A r t s N e t  g u i d e l i n e s  a r e  a v a i l a b l e  o n  o u r  
w e b s i t e  a t  w w w s t a t e s c u s j a r t s  C l i c k  o n  
G r a n t  G u i d e l i n e s ,  t h e n  c l i c k  o n  G r a n t s  
f o r  O r g a n i z a t i o n s .  
A R T I F A C T S  J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  2 0 0 2  
1 1  
Partnerships 
National 
Endowment for 
the Arts Awards 
New Grants to 
South Carolina 
in 2002 
The new ripple-effect gallery store has recently opened on 
Main Street in Rock Hill. Ripple-effect and Revival -
Design Arts Camp are environmental . economic 
development and sustainable design projects which have 
received a new grant from the NEA to support activities. 
The follow1ng grants have been awarded to 
arts organizations in the state by the National 
Endowment for the Arts. 
Arts Council of Rock Hill and York 
County 
Rock Hill, SC 
$40,000 
To support the Revival Design Camp Meeting, 
including the marketing of developed 
products, through the ripple-effect webs1te 
and retail gallery store. The Revival Design 
Camp Meeting provides cross-training to 
professional craft artists and environmentalists 
in the design of home furnishing and 
accessory prototypes that are primarily 
composed of recycled materials. 
12 
City of Charleston, South Carolina 
Charleston. SC 
$50,000 
To support the provision of low-and no-cost 
Piccolo Spoleto Festival events in a range of 
community settings Piccolo Spoleto Festival 
presents national and international artists and 
provides a significant venue for artists of the 
southeast region. 
ETV Endowment of South Carolina, 
Inc. (on behalf of South Carolina Educational 
Radio). Spartanburg. SC 
$65,000 
To support the production of new programs 
for the weekly radio serres Marian 
McPartland's Piano Jazz. National Public Radio 
will distribute the programs to American audi-
ences on more than 245 stations in the 
United States. and to international audiences 
via NPR Worldwide. 
Marlboro County School District 
Bennettsville, SC 
$20,000 
To support expansion of the district's after-
school, multitiered media proJect for disad-
vantaged middle school youth The program 
teaches students to critically analyze media 
products through hands-on creation and 
exploratory viewing, listening and discussion. 
Metropolitan Arts Council 
Greenville, SC 
$7,000 
2002 Piccolo 
Spoleto 
Festival 
poster, 
"Who ever 
is happy 
will make 
others 
happy, too" 
by Susanne 
Kampmann 
To support Greenville Open Studios. Local 
professional artists wrll open their studios 
for tours to the general public and an 
exhibition of works by the participating artists 
will be mounted at the Greenville County 
Museum of Art 
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Folklorist 
Charles Joyner 
holds a banjo 
made by 2002 
Folk Heritage 
Award recipient 
Jennings 
Chestnut. 
Photo was 
taken at the 
2002 sc 
Traditional Arts 
Network 
conference 
which recently 
received 
funding support 
from the NEA. 
South Carolina State Museum 
Commission 
Columbia. SC 
$13,000 
To support the South Carolina Art History 
proJect with accompanying educatron 
programs. Working from its permanent 
collection, the museum will produce a 
comprehensive exhibition of South Carolina 
art examining new interpretations of 
works ranging from Native American 
vessels to contemporary rnstallations. 
South Carolina Arts Commission 
Columbia, SC 
$648,600 
To support Partnership Agreement activities. 
South Carolina Arts Commission 
Columbia, SC 
$25,000 
To support the continuation of the Heritage 
Corridor fieldwork coordinator position 
and the Traditional Arts Apprenticeship 
Initiative. The continuation of these programs 
will strengthen the increasing interest in 
traditional arts programming across the state. 
South Carolina Traditional Arts 
Network 
Columbia, SC 
$20,000 
To support an executive director position and 
other related costs. The new position of this 
emergrng folklore and folklife organization 
will be responsible for policymaking and 
funding. as well as developing and 
coordinating activities for the organization 
such as conference planning, membership 
development and marketing. 
Total Dollars Awarded: $888,600 
ARTIFACTS 
S C A C  4 t h  Q u a r t e r  
G r a n t s  A w a r d e d  
T h e  A r t s  C o m m r s s r o n  h a s  m a d e  m a t c h r n g  g r a n t  
a w a r d s  r n  t h e  c a t e g o r r e s  o f  D i v e r s i t y  I n i t i a t i v e s  
a n d  Q u a r t e r l y  P r o J e c t s .  
D I V E R S I T Y  I N I T I A T I V E S  
C a r o l i n e  M a c k  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  S u m t e r  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  f u n d r a i s i n g  c a m p a i g n  
$ 2 , 0 0 0  
V e n n i e  D e a s - M o o r e ,  R i c h l a n d  
C r e a t i o n  o f  v i d e o  T h e  P e o p l e  o f  t h e  C r e e k  
$ 1 , 0 0 0  
I n d i a n  C u l t u r a l  E x c h a n g e ,  R i c h l a n d  
F u n d i n g  f o r  I n d i a  N i g h t  2 0 0 2  
$ 1 , 5 0 0  
Q U A R T E R L Y  P R O J E C T S  
C i t y  o f  N e w b e r r y  
F u n d r n g  f o r  M a i n  S t r e e t  m u r a l  - " R e f l e c t i o n s "  
$  6 0 0  
C o m m u n i t y  C h o r a l  S o c i e t y ,  H a r r y  
P e r f o r m a n c e  o f  B e e t h o v e n ' s  M a s s  r n  C  M a J o r  
$  8 0 0  
G e r a r d  E r l e y ,  O c o n e e  
P r e p a r a t i o n  o f  a r t w o r k  f o r  g a l l e r y  e x h r b i t i o n  
$  5 0 0  
S a n d l a p p e r  S o c i e t y ,  I n c . ,  L e x r n g t o n  
F u n d s  t o  p u b l i s h  T r a d r t r o n a l  A r t s  a r t r c l e  
$  6 7 7  
S C  C o a l i t i o n  A g a i n s t  D o m e s t i c  V i o l e n c e ,  R i c h .  
S t a g e d  r e a d r n g  o f  " T o  T o u c h  G o d ' s  H a n d s "  
$ 1 , 0 0 0  
S C  H u m a n i t i e s  C o u n c i l ,  R i c h l a n d  
F u n d r n g  f o r  T h e  S C  E n c y c l o p e d i a  
$ 1 , 0 0 0  
K a r e n  K a y  W h i t e ,  K e r s h a w  
T r a v e l  t o  r e s e a r c h  L a n g u a g e  a n d  L a n d s c a p e  
$ 5 0 0  
W i l l i n g t o n  o n  t h e  W a y ,  M c C o r m i c k  
D e v e l o p m e n t  o f  f u n d i n g  p l a n  f o r  A f r i c a n  
A m e r r c a n  C u l t u r a l  C e n t e r  
$ 6 0 0  
M u s i c  M a k e r  R e l i e f  F o u n d a t i o n .  M u s i c  M a k e r  i s  
a  n o n p r o f i t  o r g a n r z a t r o n  t h a t  g i v e s  b a c k  t o  t h e  
r o o t s  o f  A m e r i c a n  m u s r c  b y  o f f e r i n g  a i d  a n d  
s e r v i c e  p r o g r a m s  t o  t r a d r t i o n a l  a r t r s t s  l i v r n g  i n  
p o v e r t y  a n d  n e e d i n g  f o o d ,  s h e l t e r ,  m e d i c a l  c a r e ,  
a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e .  P r o g r a m s  r n c l u d e  L i f e  
M a i n t e n a n c e  G r a n t s ,  I n s t r u m e n t  A c q u i s i t i o n ,  
T o u r  S u p p o r t  E m e r g e n c y  R e l i e f ,  a n d  V i s i t i n g  
A r t i s t s .  T h e  o r g a n r z a t r o n  i s  c u r r e n t l y  p r o v i d i n g  
a i d  a n d  a s s i s t a n c e  t o  o v e r  I  0 0  r n d r g e n t  a r t i s t s  
t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t .  A r t i s t s  o n  t h e i r  
r o s t e r  a r e  w r l l r n g  t o  p l a y  a t  a  v a r r e t y  o f  v e n u e s ,  
r n c l u d i n g  m u s e u m s ,  g a l l e r i e s ,  e x h i b i t i o n s ,  
c o n v e n t i o n s ,  f a r r s ,  a r t s  c e n t e r s ,  a r t s  c o u n c i l s ,  
u n r o n s j p r o f e s s i o n a l  a s s o c r a t i o n s ,  s c h o o l s  
( e l e m e n t a r y  t o  c o l l e g e  l e v e l ) ,  l i b r a r i e s ,  h i s t o r i c a l  
s o c i e t i e s ,  h u m a n i t i e s  c o u n c i l s j a g e n c r e s ,  f o u n d a -
A R T I F A C T S  
t r a n s ,  a n d  c o r p o r a t r o n s j b u s r n e s s e s .  F o r  m o r e  
r n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  W i l l i a m  L e w r s ,  M u s i c  M a k e r  
R e l i e f  F o u n d a t r o n ,  4 0 5 2  S u m m e r  L a n e ,  
H i l l s b o r o u g h ,  N C  2 7 2 7 8 - 9 1 9 . 4 5 1 . 4 0 6 ,  
w i l l i a m . l e w i s @ a t t g l o b a l . n e t  
w w w m u s i c m a k e r . o r g  
F u n d r a i s i n g  c a m p a i g n  i n  C h e r a w  
T h e  C h e r a w  A r t s  C o m m r s s r o n  w o r k r n g  w r t h  t h e  
T o w n  o f  C h e r a w  D r z z y  G r l l e s p r e  M e m o r r a l  
C o m m i t t e e  i s  c o n d u c t i n g  a  f u n d r a r s r n g  
c h a m p a i g n  t o  c e l e b r a t e  a n d  h o n o r  C h e r a w ' s  
n a t r v e  J a z z  g r e a t - D i z z y  G i l l e s p r e .  T h e  c e n t e r p r e c e  
I n  t h e  N e w s  
o f  t h e  p r o j e c t  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  l i f e s i z e  b r o n z e  
s c u l p t u r e  o f  M r  G i l l e s p i e  w h i c h  i s  s c h e d u l e d  t o  
b e  e r e c t e d  i n  C h e r a w ' s  H i s t o r i c  D o w n t o w n  
N o t e d  s c u l p t o r  E d  D w r g h t  f r o m  D e n v e r ,  C O  
h a s  b e e n  c o m m i s s i o n e d  t o  d e s i g n  t h e  w o r k .  
A d d r t r o n a l  p r o j e c t s  r n c l u d e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c h r l d r e n s  s c u l p t u r e  p a r k  o n  t h e  s r t e  o f  M r  
G i l l e s p i e ' s  c h i l d h o o d  h o m e  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  c o l l e g e  s c h o l a r s h i p  f o r  a r e a  y o u t h  T h e  p r o J e C t  
g o a l  i s  t o  r a i s e  $ 2 5 0 , 0 0 0  T o  c o n t r i b u t r o n  o r  t o  
r e c e i v e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t r o n  c o n t a c t  P h i l  
P o w e l l ,  P r o J e c t  C o o r d i n a t o r  c j o  T o w n  o f  
C h e r a w  P O  B o x  2 1 9  C h e r a w ,  S C  2 9 5 2 0  
C U L T U R A L  T O U R I S M :  
S O M E  I N F R A S T R U C T U R E  I S S U E S  
B y  F e l i o a  S m i t h ,  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  a n  a n a l y s i s  o f  
S o u t h  C a r o l r n a  b y  t h e  W o r l d  T r a v e l  a n d  
T o u r i s m  C o u n c i l .  O u a l r t y  i n f r a s t r u c t u r e  r s  a  
c r i t i c a l  c o m p o n e n t  o f  S o u t h  C a r o l r n a ' s  e f f o r t  
t o  d e v e l o p  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  t r a v e l  a n d  
t o u r i s m  N o t  o n l y  d o e s  a  q u a l i t y  i n f r a s t r u c -
t u r e  u n d e r l i e  t h a t  s u c c e s s ,  b u t  i t  a l s o  
b e n e f i t s  l o c a l  c o m m u n i t i e s  a s  w e l l .  I t  i s  a  
w i n - w r n  s i t u a t i o n .  
A  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  s t u d y  o f  r n f r a -
s t r u c t u r e  n e e d s  r e l a t e d  t o  t o u r i s m  g r o w t h  
s h o u l d  b e  c a r r r e d  o u t .  A n d  a  s t r o n g  
c o m p o n e n t  o f  t h i s  s h o u l d  i n s u r e  c a r e f u l  
p l a n n r n g .  T h a t  p l a n n r n g  s h o u l d  a l w a y s  b e  
a  p r o c e s s  t h a t  r n c l u d e s  t h e  a p p r o p r i a t e  
a u t h o r r t i e s  a i r  a n d  g r o u n d  t r a n s p o r t a t i o n ;  
a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t ;  s e c u r i t y ;  
e m e r g e n c y  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t ;  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r .  H e r e  a r e  t h r e e  a r e a s  o f  f o c u s ,  
w h i c h  t h e  p l a n n r n g  m u s t  a d d r e s s :  
·  I m p r o v e d  l a n d - u s e  p l a n n i n g  a n d  p r o t e c -
t r o n - O n e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a J o r  d r a w s  
r s  t h e  n a t u r a l  e n v r r o n m e n t  T o  a l l o w  i t  t o  
b e  l o s t ,  d a m a g e d ,  r e d u c e d ,  o r  a l t e r e d  i n  
s i g n i f i c a n t  a n d  u n p l a n n e d  w a y s  i s  t o  
t h r e a t e n  a  c o m p o n e n t  o f  t o u r r s m  a s  w e l l  a s  
q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  r e s i d e n t s .  T h r o u g h  c a r e f u l  
d e v e l o p m e n t  o f  l a n d - u s e  p o l i c i e s  a n d  
z o n i n g ,  p r o t e c t i o n  c a n  b e  f o s t e r e d .  O f t e n  
a  h o t  t o p i c  i t  r e q u i r e s  g o o d  w r l l  a n d  
p a t r e n c e  f r o m  a l l  i n v o l v e d .  
· T r a n s p o r t a t i o n - N e e d s  m u s t  b e  p r i o r i t i z e d  
t h r o u g h  a n  o v e r a l l  p l a n n r n g  p r o c e s s ,  w h i c h  
r e c o g n i z e s  l i m i t e d  r e s o u r c e s  T h i s  i s  c r u c i a l  
n o t  o n l y  f o r  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t  b u t  a l s o  
f o r  o v e r a l l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
q u a l i t y  o f  l i f e .  T r a n s p o r t a t i o n  i n f r a s t r u c t u r e  
J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  2 0 0 2  
p l a n n i n g  i n c l u d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  i s s u e s :  a i r  
t r a n s p o r t ;  r o a d  a n d  r a i l  n e t w o r k s  s t a t e w i d e ;  
m a s s  t r a n s r t  s y s t e m s  r n  u r b a n  a s  w e l l  a s  r u r a l  
a r e a s ;  a  p l a n  f o r  m a r n t e n a n c e  a n d  r e p l a c e -
m e n t  
·  I n t e l l i g e n t  t a x a t i o n  a n d  t a x  c r e d i t  s y s t e m -
P a r t i a l l y  d e v e l o p e d  a s  l o c a l  o p t r o n s ,  t o u r r s m  
t a x a t i o n  n e e d s  t o  b e  r e i n v e s t e d  i n t o  t o u r i s m  
s u p p o r t  m a r k e t i n g  a n d  r n f r a s t r u c t u r e .  B u t  
i t  m u s t  b e  b a l a n c e d  s o  a s  n o t  t o  h a v e  a  
n e g a t r v e  e f f e c t  o n  t o u r i s m  I t s  u s e  n e e d s  t o  
b e  c a r e f u l l y  p l a n n e d  t o  a d d r e s s  l o n g - t e r m  
f i n a n c i a l  o b j e c t i v e s .  T a x  c r e d i t s  a r e  s u c c e s s -
f u l l y  b e i n g  u s e d  f o r  r e n o v a t i o n  o f  h e r i t a g e  
s i t e s  a n d  d i s t r i c t s .  
A c c o m m o d a t i o n  T a x - A n  e x a m p l e  o f  h o w  
d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  p l a n n i n g  c a n  b e  a  
p u b l i c - p r i v a t e  p a r t n e r s h i p  i s  t h e  o n - g o i n g  
r e v i s i o n  o f  t h e  A c c o m m o d a t i o n s  T a x .  Y o u  
c a n  b e  i n v o l v e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  H o w ?  
K n o w  w h o  i s  o n  y o u r  c o u n t y  o r  c i t y  A - T a x  
c o m m i t t e e .  
·  B e c o m e  f a m r l i a r  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n .  
·  F o l l o w  c u r r e n t  d i s c u s s i o n s  o n  p r o p o s e d  
r e v i s i o n s  t o  m a k e  t h e  l e g i s l a t i o n  b r o a d e r  r n  
i t s  d e f i n i t i o n s .  
M a k e  y o u r  o p i n i o n s  k n o w n  t o  y o u r  
l e g i s l a t o r s .  A t  t h i s  w r i t i n g ,  s o m e  p o s i t i v e  
r e v i s i o n s  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  l o o k  h o p e f u l .  
T h e s e  r e v i s i o n s  m a y  h a v e  s o m e  f a r - r e a c h  
i n g  r m p a c t  o n  w i d e r  a c c e s s  t o  A - T a x  f u n d s  
b y  l o c a l  c u l t u r a l  e f f o r t s .  
B e  p a r t  o f  e f f o r t s  f o r  s t a t e w i d e  p l a n n r n g  o f  
i n f r a s t r u c t u r e .  I t s  l o n g - t e r m  e f f e c t s  w i l l  
b e n e f i t  u s  a l l  - t o u r i s t  a n d  r e s i d e n t  a l i k e .  
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Congratulations 
Jim Harrison is celebrating his 50th anniversary of painting the Coca-Cola trademark. 
Associate art professor at USC Virginia 
Scotchie. won the top prize and $ I 5,000 
in the Sidney Myer Fund International 
Ceramics Award Exhibition. in Victoria. 
Australia. Scotchie was the only American 
honored in the competition. 
Spartanburg writer Rosa Shand has been 
inducted into the Texas Institute of Letters. 
The invitation sprang from the fact that in 
·o I the Texas Institute awarded their two 
fiction prizes to her novel THE GRAVITY OF 
SUNLIGHT (the Jesse Jones Award for Best 
Fiction and the Stephen Turner Award for 
Best First Fiction), the first time the same 
novel had won both awards. The novel 
was also nominated for the 2002 IMPAC 
Dublin International Literary Award. 
USC's Public History Program won the 
Robert Kelley Memorial Award from the 
National Council on Public History The 
USC program, one of the oldest and largest 
in the country, offers master's degrees in 
historic preseNation, museums or archives. 
Randolph New Armstrong, Greer, 
and Angela Bradburn. Columbia. 
were named winners in the I 35th 
Annual American Watercolor 
Society International Exhibition. 
Bradburn was also awarded 
signature membership into the 
Society. 
Ten SC writers were chosen for 
the Piccolo Spoleto Fiction Open. 
They are Dot Jackson, Wesley 
Moore, Christopher B. Peary, 
Janna McMahan, Mary Oliver 
Alston, Virginia Tormey 
Friedman, Mindy Friddle, Starkey 
Flythe, Gail Westerfield. and 
Horace Mungin. 
Former Columbia Museum of Art 
deputy director and chief curator, 
Bill Bodine, Jr., has accepted the 
position of executive director of the 
Frick Art and Historical Center in 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Douglas Day has been hired by the 
SCACs Folklife and Traditional Arts pro-
gram as project manage for folklife and 
traditional arts projects in the South 
Carolina National Heritage Corridor. 
Day is experienced in folklife documen-
tation and cultural tourism 
Cheraw Arts Commission and 
Cheraw High School for winning a 
National Parks and Recreation Award 
for their African-American Black History 
Program and exhibit; to Jennifer 
Rayfield, chair of the Cheraw Arts 
Commission. who was named Teacher 
of the Year at Cheraw High School; 
and to Gail Ingram, Cheraw High 
School, who was named National 
History Teacher for 2001-02. 
"Turquoise Funnel/Bronze Cup," a 26" tall sculpture by Columbia ceramist Virginia Scotchie, won the Sidney Myer Fund premiere award this spring. The piece is an abstraction of 
personal objects given to Scotchie by members of her family. Her father's old pipe, a funnel from her mother's kitchen and her childhood toys inspired the piece. 
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D e n m a r k  a r t i s t  J i m  H a r r i s o n  w h o  i s  
c e l e b r a t i n g  5 0  y e a r s  p a i n t i n g  t h e  C o c a -
C o l a  t r a d e m a r k ,  a n d  i s  n o w  a  l i c e n s e d  a r t i s t  
f o r  t h e  c o m p a n y  
C o l u m b i a  a r t i s t  T o n i  E l k i n s  w h o  h a s  b e e n  
a c c e p t e d  i n t o  n a t i o n a l  w a t e r c o l o r  e x h i b i t s  
i n  A l a b a m a ,  T e x a s  a n d  I n d i a n a ,  a n d  w a s  
s e l e c t e d  b y  t h e  G i r l  S c o u t s  a s  a  b i l l b o a r d  
m o d e l  a n d  h o n o r e e  f o r  t h e i r  c u r r e n t  i m a g e  
c a m p a i g n  
T w o  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  s t u d e n t s  o f  
E n r i q u e  G r a f ,  F a b i a n a  C l a u r e  a n d  W i l l i a m  
V i l l a v e r d e ,  w e r e  a m o n g  t h e  f i v e  w i n n e r s  
o f  t h e  A r t h u r  F r a s e r  P i a n o  C o m p e t i t i o n  
h e l d  a t  U S C  
" D r a w i n g  L e s s o n s  # 4 "  b y  J a m e s  E d w a r d s  
A R T I F A C T S  
C o n g r a t u l a t i o n s  
P a t z  F o w l e  c r e a t e d  t h i s  s e l f - p o r t r a i t  w i t h  c r e a t u r e s  s c u l p t u r e ,  e n t i t l e d  " F o w l e - P i a y  . . .  T h e  B i g  A d v e n t u r e , "  w h i c h  w o n  f i r s t  
p l a c e  i n  t h e  F l o r e n c e  M u s e u m  S t a t e - W i d e  A r t  C o m p e t i t i o n  E x h i b i t i o n .  T h i s  p i e c e  i s  p a r t  o f  a  s e r i e s  e n t i t l e d  " A n i m a l s  i n  
A u t o m o b i l e s . "  
G r e e n v i l l e  a r t i s t  J e a n e t  
D r e s k i n  h a d  t w o  p a i n t i n g s  
p u r c h a s e d  f o r  t h e  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n  o f  t h e  
Z i m m e r l i  A r t  M u s e u m ,  
R u t g e r s  U n i v e r s i t y .  S h e  a l s o  
r e c e i v e d  t h e  D o r i s  K r e i n d l e r  
A w a r d  a t  t h e  A m e r i c a n  
S o c i e t y  o f  C o n t e m p o r a r y  
A r t i s t s  E x h i b i t i o n .  N e w  Y o r k ,  
a n d  h a d  f o u r  p a i n t i n g s  i n  
t h e  N a t i o n a l  I n v i t a t i o n a l  
W o m e n ' s  A r t  E x h i b i t i o n ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
F o r m e r  S C A C  B o a r d  C h a i r  
C a r l  B l a i r .  G r e e n v i l l e .  a n d  
S C A C  G r a n t s  D i r e c t o r  C l a y  
B u r n e t t e  w e r e  r e c e n t l y  
e x h i b i t e d  a t  t h e  B l u e  S p i r a l  
G a l l e r y  i n  A s h e v i l l e ,  N C  
J U L Y  I  A U G U S T  I  S E P T E M B E R  2 0 0 2  
D r .  J o h n  B r y a n ,  U S C  A r t  H i s t o r i a n .  h a s  
r e c e i v e d  t h e  V i c t o r i a n  S o c i e t y  o f  A m e r i c a ' s  
R u t h  E m e r y  B o o k  A w a r d  f o r  R o b e r t  M i l l s  
A m e r i c a ' s  F i r s t  A r c h i t e c t .  
J a m e s  E d w a r d s ,  U S C  A r t  P r o f e s s o r ,  w a s  
i n c l u d e d  i n  t h e  C a m b r i d g e  [ M A )  A r t  
A s s o c i a t i o n  N a t 1 o n a l  P r i z e  S h o w  
H a r t s v i l l e  a r t i s t  P a t z  F o w l e  w o n  f i r s t  p l a c e  
i n  t h e  F l o r e n c e  M u s e u m  S t a t e - W i d e  A r t  
C o m p e t i t i o n  E x h i b i t i o n .  
C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  E d  S h m u n e s  w a s  
o n e  o f  a  t h r e e - p e r s o n  s h o w  e n t i t l e d  
" W i n n e r s  o f  P h o t o g r a p h y  N a t i o n a l  2 0 0 0 . "  
i n  D e c a t u r .  I l l i n o i s .  H e  h a s  a l s o  h a d  w o r k  
a c c e p t e d  i n t o  e x h i b i t s  i n  B e a u m o n t  T e x a s ;  
W a r r e n s b u r g .  M i s s o u r i ;  B o u l d e r  a n d  F o r t  
C o l l i n s ,  C o l o r a d o ;  F o r t  W a l t o n  B e a c h ,  
F l o r i d a ;  L e w i s t o n ,  I d a h o ,  a n d  i n  t h e  
P i c c o l o  S p o l e t o  J u r i e d  A r t  E x h i b i t i o n  i n  
C h a r l e s t o n  
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Scenes from 
the 2002 Verner Art 
Sale and SC Arts 
Foundation luncheon. 
Carolina Arts Commission 
1800 Gervais Street • Columbia, South Carolina 29201 
803-734-8696 Fax: 803-734-8526 
www.state.sc. us/arts 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Arts Net: Internet Access Grants .................. .............................. .... .............. ................ August 1, 02 
Quarterly Grants .... ...... .... ...... ...... .... .... ...... .. ............ .. ...... .................... ...... ........ .... .... .. August 15, 02 
November 1 5, 02 
February 1 5, 03 
May 15,03 
(Including Quarterly Projects for Organization, Quarterly Diversity Initiatives for 
Organizations, Cultural Visions for Rural Communities, Quarterly Projects for Artists, 
Quarterly Diversity Initiatives for Artists) 
AlE- Residency Plus ............................ .. ...... .... .. ...... .... ........ ................................ November 15, 02 
AlE- ABC Advancement.. .. .... .. .................. .. .. .................... .. ........ .. .......................... .. January 1 5, 03 
- District Arts Coordinator Initiatives 
-Strategic Projects 
Annual Project Support for Organizations, Annual Projects for Individual Artists, 
Folklife and Traditional Arts ........ .. ...... ...... .... .. .. .... .... .... ...................... ........ .. ............... April 1, 2003 
AlE- Quick start.. .... ........ .. ...... ............ .. .... .. .... .................. 6 weeks prior to scheduled residency 
AlE- Comprehensive Planning .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. ........ .. .... .. . 6 weeks prior to planning meeting 
Community Tour ...... ............ .. .... .. .. .... ...... ......... 6 weeks prior to scheduled performance 
(Subgranting- Arts Councils only. Annual Operational Support for Organizations, and 
Biennial Support for Organizations: deadlines TBA) 
For current guidlines, visit our website at www.state.sc.usjarts 
Para informacion en espanol. flame al 803/734-8697. 
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